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Editorial Especial
4º Congresso Paulista de Odontopediatria
A Associação Paulista de Odontopediatria (APO) e a Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), através de seus dirigentes estão organizando o 4º Congresso Paulista de
Odontopediatria, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho p.f.
Como ocorreu nos congressos anteriores, a programação científica é de altíssimo nível
com ministradores da mais alta qualidade. Os assuntos que serão abordados abrangem todas as
facetas da Odontopediatria e matérias afins. Temos a certeza que os clínicos que atendem crianças
e os odontopediatras serão brindados com um grande congresso.
A feira comercial contará com a participação de expositores das variadas áreas de
interesse. Você, também, poderá aproveitar para fazer um pouco de turismo em São Paulo, curtindo
a noite com shows, cinemas e restaurantes ou ainda indo as compras que são os pontos fortes da
cidade.
O local do evento será a sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, com suas
modernas instalações permitindo acomodação confortável dos congressistas. Ressaltamos ainda
que há hotéis conveniados com o congresso, situados próximos da APCD, os quais oferecerão
desconto aos participantes.
Todos os detalhes incluindo a programação científica, horários, inscrição, valores e hotéis
estão disponíveis no site da APCD Congresso cujo endereço eletrônico é: www.apcd.org.br/
odontopediatria2008.
Tudo indica que superaremos o número de inscritos do último evento realizado em 2005 no
qual estiveram presentes mais de setecentos (700) congressistas.
Esperamos que você esteja conosco. Marque em sua agenda e aproveite o Congresso e
São Paulo.
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